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Questions 
!   La correction/évaluation de la langue dans le cadre 
d’une expression écrite peut-elle aider l’élève à 
s’améliorer, c’est-à-dire à ne plus commettre les mêmes 
erreurs ? 
!   Si oui, quelles sont les conditions pour que cet 
apprentissage ait lieu ? 
!   Quelle est l’influence du contexte scolaire sur cet 
apprentissage ? 
Plan de la communication 
1.  Introduction : un exemple d’expression écrite 
2.  Feedback correctif : cadrage théorique 
3.  Contextualisation : la correction de l’expression écrite 
en Fédération Wallonie-Bruxelles 
4.  Recherche exploratoire : la compréhension du 
feedback correctif 
5.  Synthèse 
I. Introduction : un exemple 
d’expression écrite 
En FWB, l’expression écrite se compose généralement : 
q  d’un contexte et d’une tâche  
q  d’une grille d’évaluation remplie par le professeur 
q  du texte de l’élève 
q  des corrections du professeur sur le texte de l’élève 
Un exemple de contexte et de tâche (Outil d’Evaluation officiel) 
Grille d’évaluation (version élève) 
Exemple d’une production corrigée et évaluée 
2. Cadrage théorique 
!   Concepts 
!   Feedback correctif 
! Negative evidence 
!   Attention 
!   Typologie des FC 
I write to you because I need your help. 
I write to you because I need your help. 
I write to you because I need your help. 
I write to you because I need your help. 
I write to you because I need your help. 
I write to you because I need your help. 





Le présent simple est utilisé pour des actions permanentes 















3. Contextualisation : le FC et les 
cours de LE en FWB 
Le feedback correctif a lieu 
!   dans le cadre d’une expression écrite à des fins 
communicatives 
!   sur un test certificatif 
Remarque : difficulté d’accès aux pratiques enseignantes 
à analyse des prescrits légaux et des contraintes 
pragmatiques 
4. Recherche empirique 
Méthodologie et résultats 
I write to you because I need your help. 
I write to you because I need your help. 
I write to you because I need your help. 
I write to you because I need your help. 
I write to you because I need your help. 
I write to you because I need your help. 





Le présent simple est utilisé pour des actions permanentes 


















!   Atelier 3 – L’évaluation au service des apprentissages 
!   Les FC aident-il les élèves à apprendre ? 
!   Limites du FC 
!   Expliciter l’implicite ? 
Merci pour votre 
attention ! 
